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บทคดัย่อ 
 การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่คน้หาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจในการเดนิทางท่องเทีย่วของผูส้งูอายุในบรบิทของ
ประเทศไทยและจดักลุ่มตวัแปรที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหง้่ายต่อการพจิารณากําหนดนโยบายที่เกี่ยวขอ้ง โดยการศกึษาน้ีได้
สอบถามจากผูส้งูอายุชาวไทยทีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป จํานวน 750 คน โดยใชแ้บบสอบถามทีพ่ฒันาขึน้ สาํหรบัการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในการศกึษาน้ีคอืการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัลําดบัที่สอง (Second-ordered Confirmatory 
factor analysis) ผลจากการพฒันาโมเดลพบวา่โมเดลทีพ่ฒันาขึน้มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ซึง่ใหค้่าสถติิ
ไคสแควร ์เท่ากบั 80.909 ทีอ่งศาอสิระเท่ากบั 8 p-value เท่ากบั 0.000 CFI เท่ากบั 0.95 TLI เท่ากบั 0.95  
RMSEA เทา่กบั 0.060 และ SRMR เทา่กบั 0.05 โดยโมเดลสามารถยนืยนัความเป็นองคป์ระกอบของแรงจงูใจในการ
เดนิทางท่องเทีย่วของผูส้งูอายุไดด้งัน้ีคอื คอื () แรงจูงใจดา้นแรงผลกัดนัในการเดนิทาง ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ
ดา้นความแปลกใหม่และแสวงหาความรู ้ด้านการพฒันาและยกระดบัตวัเอง และด้านการพกัผ่อนและผ่อนคลาย () 
แรงจูงใจด้านแรงดงึดูดในการเดนิทาง ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตแิละประวตัศิาสตร ์
ดา้นงานเทศกาล เหตุการณ์ และแหล่งชอ็ปป้ิง และดา้นการเดนิทาง ความปลอดภยั และสภาพภูมอิากาศ ซึ่งผลที่ได้
จากการศึกษาน้ีทําให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทราบถึงปจัจยัในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ วางแผนพฒันาสถานที่
ท่องเที่ยว และจดัรายการทวัร์ของสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทาง
ทอ่งเทีย่วของผูส้งูอายไุด ้อกีทัง้องคก์รภาครฐัสามารถนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปทาํแบบแผนการทอ่งเทีย่วสาํหรบัผูส้งูอาย ุ
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Tourism Motivation Factors of Elderly Tourists in Thailand 
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Abstract 
 This study aimed to analyze several motivation factors related to travel activities of seniors or elderly 
people in Thailand, and to identify group variables of motivation to enhance the tourism poll. A total of 750 
respondents were elderly Thai with the age above 60-year-old in Thailand. Data were analyzed using the 
Second-ordered Confirmatory Factor to determine the push and the pull factors that motivated the travel 
activities of the elders. The results of motivation factors shown that the value of chi-square was 80.909 with 
8 degrees of freedom, p-value=0.000, CFI=0.95, TLI=0.95, RMSEA=0.060 and SRMR=0.05. The 
model indicated that the motivation factors related to the travel activities of elderly people in Thailand were 
that () the push motivation composed of  factors: novelty and pursuit of knowledge, self-development and 
enhancement, and relaxation, () the pull motivation composed of  factors: natural and historic attractions, 
festival or events and shopping resources, travel and security, and weather atmosphere and climate. The 
results of the study could enhance in the development of tourism industry in planning, and to develop tourist 
attractions and suitable tourism arrangement for the elderly people, which can be applied by the Tourism 
Authority of Thailand. 
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1.  บทนํา 
ปจัจุบนัประชากรในประเทศไทยมกีารเปลี่ยนแปลง
เขา้สูก่ารเป็นสงัคมผูส้งูอาย ุเน่ืองจากมแีนวโน้มของอตัรา
การเกดิน้อยกวา่การตาย และมกีารพฒันาความกา้วหน้า
ทางการแพทยอ์ยา่งต่อเน่ืองทาํใหป้ระชาชนมอีายุยนืมาก
ขึน้ ทําให้ประเทศไทยกลายเป็นสงัคมที่มวียัเดก็น้อยลง
และมวียัผูส้งูอายุมากขึน้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเขา้สู่สงัคม
สงูอายุเหน็ไดจ้ากการศกึษาจํานวนและแนวโน้มของผูส้งู 
อายใุนประเทศไทยระหวา่งปี พ.ศ. 50-57 พบวา่ ทุก 
0 ปีจะมสีดัส่วนการเพิม่ขึน้ของจํานวนผูส้งูอายุมากขึน้ 
เช่น ปี พ.ศ. 55 มจีํานวนผูส้งูอายุ 8,0,000 คน ปี 
พ.ศ. 56 มจีาํนวนผูส้งูอาย ุ,7,000 คน และปี พ.ศ. 
57 มจีาํนวนผูส้งูอายุ 7,76,000 คน มากขึน้ตามลาํดบั 
[] จากขอ้มลูการศกึษาจํานวนและแนวโน้มของผูส้งูอายุ
ในประเทศไทย พบว่า ในอนาคตประเทศไทยจะมสีดัสว่น
ของผู้สูงอายุมากขึ้นเข้าสู่การเป็นสงัคมผู้สูงอายุอย่าง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้จากแนวโน้มการเปลีย่นแปลงดงักล่าว ทาํ
ให้กลุ่มประชากรผู้สูงอายุกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่มี
บทบาทและความสาํคญัทีต่อ้งไดร้บัการดแูลและจดัหาสิง่
อํานวยความสะดวกในการดําเนินชวีติประจําวนัรองรบั 
แม้ว่ามีผู้สูงอายุบางส่วนยืดอายุการทํางานออกไปอีก
ช่วงเวลาหน่ึง แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตในการ
ประกอบกจิกรรมทีเ่ป็นกจิกรรมประเภทสนัทนาการ การ
ท่องเที่ยว และการทํางานอดเิรก ซึ่งประชากรกลุ่มน้ีเป็น
กลุ่มของผู้บรโิภคที่มอีํานาจการซื้อมากและมศีกัยภาพ
สําหรบัการท่องเที่ยว เน่ืองจากมีเวลาท่องเที่ยว มีเงนิ
ออม สนใจสุขภาพและบรกิารที่มคีุณภาพ ดงันัน้ ธุรกิจ
ท่องเทีย่วทีเ่กี่ยวกบัการใหบ้รกิารกลุ่มผูส้งูอายุจงึมคีวาม
น่าสนใจและควรใหค้วามสาํคญัในการปรบัปรุง และพฒันา 
การทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะสมสาํหรบัผูส้งูอายมุากยิง่ขึน้  
การพฒันาการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสําหรบัผู้สูงอายุ
นัน้จําเป็นต้องมีการศึกษาถึงปจัจยัของแรงจูงใจในการ
เดนิทางท่องเที่ยวของผูส้งูอายุ โดยใชต้วัชี้วดัที่เหมาะสม
และตรงต่อความตอ้งการของผูอ้ายุ สรุรีตัน์ [] ไดก้ล่าวไว้
ว่าแรงจูงใจให้คนเดนิทางเป็นสิง่ที่แสดงให้เห็นถึงความ
ตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่ววา่เดนิทางเพือ่อะไร และคาดหวงั
จะไดร้บัผลติภณัฑ์รูปแบบใด ปจัจยัของแรงจูงใจดงักล่าว
แบ่งออกเป็น  กลุ่ม คอื แรงจูงใจดา้นแรงผลกัดนั (Push 
factor) และแรงจงูใจดา้นแรงดงึดดู (Pull factor) ซึง่ตวัชีว้ดั
ของแรงจงูใจดา้นแรงผลกัดนั และตวัชวีดัของแรงจงูใจดา้น
แรงดึงดูดมีเป็นจํานวนมากต้องมีการจัดกลุ่มตัวชี้ว ัด
เพื่อใหผู้ท้ี่ใชข้อ้มูลในการวางแผนและกําหนดนโยบายใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ
สามารถนําไปใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งตอ้งการ
ทีแ่ทจ้รงิ []  
สาํหรบัการศกึษาทีผ่า่นมามกีารศกึษาทีเ่กีย่วกบัปจัจยั
ทีม่ผีลต่อแรงจงูใจในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว เช่น การศกึษา
ปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์กับความต้องการการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของผู้สูงอายุกลุ่มข้าราชการเกษียณอายุ
ราชการภายในกรงุเทพมหานคร [] และมกีารศกึษาปจัจยั
ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเลอืก
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทีย่วชาวไทยในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่
โดยเน้นปจัจยัดา้นประชากร เศรษฐกจิ สงัคมและจติวทิยา 
ดว้ยสถติเิชงิพรรณนา [] อกีทัง้ยงัมกีารศกึษาแรงจูงใจที่
ทําใหน้ักท่องเทีย่วเลอืกมาท่องเทีย่วประเทศไทย ตวัแปร
ดา้นดา้นแหล่งท่องเทีย่ว ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก ดา้น
การคมนาคม ดา้นที่พกั รา้นอาหาร ลกัษณะการเดนิทาง 
กลุ่มการเดินทาง วัตถุประสงค์การเดินทางท่องเที่ยว 
ระยะเวลา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา [5], [6] และ [7] 
นอกจากการศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย ยงัมีการศึกษาที่คล้ายคลึงกนัในต่างประเทศ อาท ิ 
การศกึษาปจัจยัของแรงจูงใจในการคาดการณ์ความตัง้ใจ
ในการเดินทางท่องเที่ยวที่มีความสุขในวันหยุดของ
นักท่องเที่ยวชาวฟินแลนด์ ด้วยตวัแปรด้านแรงจูงใจที่
เกีย่วกบัการสง่เสรมิสขุภาพและการเยีย่มชมสถานทีใ่หมท่ี่
ไม่เคยไปมาก่อน โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์องค์ประกอบ [8] 
และการศึกษาแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวอเมริกันที่เดินทางมาเที่ยว
ประเทศไทย โดยใชต้วัชีว้ดัจาํนวน 0 ตวั และแบ่งตวัชีว้ดั
ออกเป็น  กลุ่ม คอื ตวัชี้วดัด้านแรงผลกัดนัและตวัชี้วดั
ดา้นแรงดงึดูด ซึง่จากการศกึษาสามารถจดักลุ่มของตวัชีว้ดั
ได ้คอื แรงจงูใจดา้นแรงผลกัดนัประกอบดว้ย ความแปลก
ใหม่และการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ การเพิม่ประสทิธภิาพ
ของตนเอง และพกัผ่อน/ผ่อนคลาย และแรงจูงใจดา้นแรง
ดงึดดูประกอบดว้ย การเตรยีมตวัเดนิทาง/สิง่อํานวยความ
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สะดวก วฒันธรรม/ประวตัิศาสตร์ ห้างสรรพสนิค้า/การ
พกัผ่อนหย่อนใจ และความปลอดภัย/การรักษาความ
สะอาด โดยใชก้ารวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิองค์ประกอบ
เชงิสาํรวจ (Exploratory factor analysis: EFA) [9] และ
การศกึษาแรงจูงใจในการเดนิทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ผูส้งูอายุชาวไตห้วนั โดยใชต้วัชีว้ดัจํานวน 5 ตวั และแบ่ง 
ตวัชีวดัออกเป็น  กลุ่ม คือ ตวัชี้วดัด้านแรงผลกัดนัและ
ตวัชี้วดัด้านแรงดงึดูด ซึ่งจากการ ศกึษาสามารถจดักลุ่ม
ของตวัชี้วดัได ้คอื แรงจูงใจดา้นแรงผลกัดนัประกอบดว้ย 
การเพิม่ประสทิธภิาพของตนเอง การเชื่อมัน่ในตนเอง การ
แสวงหาความรู ้การผ่อนคลาย และการเขา้สงัคม และแรง 
จูงใจด้านแรงดึงดูดประกอบด้วย ความสะอาด/ความ
ปลอดภยั สิง่อํานวยความสะดวก/ค่าใชจ้่าย และความเป็น
ธรรมชาต/ิประวตัศิาสตร ์โดยใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชงิเชงิสาํรวจเชน่กนั [0]  
 
2.  วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 
 เพื่อวเิคราะห์องค์ประกอบของตวัชี้วดัที่เกี่ยวขอ้งกบั
แรงจูงใจในการเดนิทางท่องเทีย่วของผูส้งูอายุในประเทศ
ไทย 
 
3.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
     3.1 ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง  
 ผู้สูงอายุ หรอืประชากรที่มอีายุตัง้แต่ 60 ปีขึ้นไปที่
อาศยัอยู่ในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างผู้สูงอายุชาวไทย 
โดยใชอ้ตัราสว่นระหว่างหน่วยตวัอย่าง และจํานวนพารา 
มเิตอร์หรอืตวัตวัชี้วดัควรจะเป็น 0 ต่อ  [] และใช้
วธิกีารสุ่มอย่างงา่ยแบบไม่ใสค่นื (Without replacement) 
เพื่อให้ได้ตวัอย่างตามจํานวนที่กําหนดไว้ [] สําหรบั
การวจิยัครัง้น้ี มจีํานวนตวัชี้วดัทัง้หมด  ตวั ไดข้นาด
กลุ่มตวัอย่างจํานวน 60 คน และได้สุ่มตวัอย่างจากวธิ ี
การสุม่อยา่งงา่ยแบบไมใ่สค่นืไดจ้ํานวนกลุ่มตวัอยา่งตาม
ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จํานวน 750 คน และใช้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้ให้คําตอบ
โดยตรง (Personal interview หรอื Face to face 
interview)  
 
     .  การออกแบบการวิจยั 
 การดําเนินงานวจิยัน้ี เป็นการวเิคราะห์องค์ประกอบ
ด้านแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย ผูว้จิยัไดก้าํหนดขัน้ตอนในการดาํเนินงานดงั
แสดงในรูปที่  คือ ศกึษาทบทวนงานวจิยัและทฤษฎีที่
เกีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั และงาน 
วจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทางท่องเทีย่วของผูส้งูอายุ นํา
ขอ้มลูมาสรา้งแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
แลว้นําไปหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยขอความคดิเหน็
จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน เป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของนิยามและความสอดคล้องกนัของตวัแปร
สงัเกตได้ ใช้คํานวณหาค่า IOC (Item Objective 
Congruence) คดัเลือกตวัแปรที่มคีวามสอดคล้อง 0.60 
ขึ้นไป [] ซึ่งข้อคําถามทัง้หมดมีความสอดคล้องตรง
ตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา จากนัน้ทําการทดสอบ
คําถามเบื้องต้น (Pilot test) แล้วจงึทําไปจดัทําแบบ 
สอบถามและสํารวจข้อมูล จากนัน้ ผู้วจิยัจึงดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของมลูทีไ่ดจ้ากการสาํรวจ แลว้จงึ
วเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืของแบบสอบถามเป็นลาํดบัต่อไป 
 
 
รปูท่ี 1 ขัน้ตอนในการดาํเนินงาน 
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ตารางท่ี  การออกแบบตวับง่ชีแ้รงจงูใจในการเดนิทาง    
           ทอ่งเทีย่วของผูส้งูอาย ุ
องค ์
ประกอบ ตวัแปรแฝง ข้อ อ้างอิง 
ดา้นที ่ 
แรงจงูใจดา้น
แรงผลกัดนัใน
การเดนิทาง 
. ความแปลกใหม่
และแสวงหาความรู ้
 Konu and 
Laukkanen [8] 
Sangpikul [9] 
Jang and Wu [0] 
Hsu, Cai []  
(Push=PSH) . พฒันาและ
ยกระดบัตวัเอง 
 Sangpikul [9] 
Jang and Wu [0] 
  . พกัผอ่นและผอ่น
คลาย 
 Sangpikul [9] 
Jang and Wu [0] 
Hsu, Cai [] 
ดา้นที ่ 
แรงจงูใจดา้น
แรงดงึดดูใน
การเดนิทาง 
. สถานทีท่อ่งเทีย่ว
ธรรมชาต ิ
ประวตัศิาสตร ์และ
วฒันธรรม 
 Sangpikul [9] 
Jang and Wu [0] 
 
(Pull=PLL) . เหตุการณ์ และ
แหล่งชอ้ปป้ิง  
 Sangpikul [9] 
Jang and Wu [0] 
Hsu, Cai [] 
  . การเดนิทาง 
ความปลอดภยั และ
สภาพภมูอิากาศ 
6 Sangpikul [9] 
Jang and Wu [0] 
Wu [] 
 
ตารางท่ี 2 ความหมายของตวัแปรสงัเกตได ้
ช่ือตวัแปร ความหมายของตวัแปร 
PSH ไดพ้บเจอเพือ่นใหม ่
PSH คน้หาการเดนิทางทีผ่จญภยั 
PSH เยีย่มชมสถานทีท่ีไ่มเ่คยไปมาก่อน 
PSH ศกึษาวถิชีวีติความเป็นอยูข่องคนในพืน้ที ่
PSH5 เตมิเตม็ความฝนัทีป่รารถนาอยากจะไป 
PSH6 เดนิชม เลอืกซือ้สนิคา้ 
PSH7 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ทอ่งเทีย่วกบัเพือ่น 
หรอืครอบครวั 
PSH8 ไดล้ิม้รสอาหารทีห่ลากหลาย 
PSH9 
หาประสบการณ์แปลกใหม ่ทีแ่ตกต่างจากการ
ใชช้วีติประจาํวนั 
PSH0 เปลีย่นบรรยากาศในการพกัผอ่น 
PLL ภเูขา ถํ้า และน้ําตก 
PLL น้ําพรุอ้น/บอ่น้ํารอ้น 
PLL ทะเล ชายหาด ทะเลสาบ และเกาะ 
PLL ตลาดน้ํา 
PLL5 งานแสดงสนิคา้ 
ตารางท่ี 2 ความหมายของตวัแปรสงัเกตได ้(ต่อ) 
ช่ือตวั
แปร ความหมายของตวัแปร 
PLL6 งานเทศกาลประเพณตี่างๆ,งานแขง่ขนักฬีา 
PLL7 แหล่งชอ้ปป้ิง (เชน่ ตลาด,ศนูยก์ารคา้) 
PLL8 การเดนิทางทีส่ะดวกสบาย  
PLL9 มรีะยะทางในการเดนิทางทีเ่หมาะสม 
PLL0 มรีะบบขนสง่สาธารณะทีส่ะดวกสบาย 
PLL มกีารเชือ่มต่อระบบขนสง่สาธารณะทีด่ ี
PLL มคีวามปลอดภยัในการเดนิทาง 
PLL มสีภาพอากาศทีด่ ี 
 
ตารางท่ี 3 ความหมายของตวัแปรแฝง 
ช่ือตวั
แปร 
ความหมายของตวัแปรแฝง  
(Latent variable)  
แรงจงูใจดา้นแรงผลกัดนั (Push Motivation) 
X ความแปลกใหมแ่ละแสวงหาความรู ้
X พฒันาและยกระดบัตวัเอง 
X พกัผอ่นและผอ่นคลาย 
แรงจงูใจดา้นแรงดงึดดู (Pull Motivation) 
X สถานทีท่อ่งเทีย่วธรรมชาต ิประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรม 
X5 เหตุการณ์ และแหล่งชอ้ปป้ิง  
X6 
การเดนิทาง ความปลอดภยั และสภาพ
ภมูอิากาศ 
 
4.  ตวัช้ีวดั และแบบสอบถาม 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ผ่านมา 
ผูว้จิยัไดพ้ฒันาแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัปจัจยัจูงใจ
ที่เป็นแรงผลกัดนัและแรงดงึดูดในการเดนิทางท่องเที่ยว
ของผูส้งูอายทุีผ่า่นมา [0], [9] และ [8] ไดต้วัชีว้ดัทัง้หมด 
 ตวั จาก 6 ตวัแปรแฝง (Latent variable) ทีไ่ดม้กีาร 
ศกึษามาแล้ว แบ่งออกเป็น  ด้าน คอื ปจัจยัจูงใจด้าน
แรงผลกัดนัในการเดนิทางมตีวัชี้วดั 0 ตวั และปจัจยัจูง
ใจดา้นแรงดงึดูดในการเดนิทางมตีวัชี้วดั  ตวัแสดงดงั
ตารางที่  [] โดยใช้แบบสอบถามแบบประเมินค่า 
(Rating scale) ตามแบบ Likert scale 5 ระดบั คอื มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยกําหนด
ระดบัคะแนนที่ระดบัมากที่สุดมคี่าเท่ากบั 5 และคะแนน
ระดบัน้อยที่สุดมคี่าเท่ากบั  ออกแบบแบบสอบถามใน
การเกบ็ขอ้มลูจากตวัชีว้ดั โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
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 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และส่วนที่  เป็นตวัแปรด้านแรงจูงใจใน
การเดนิทาง และกาํหนดชื่อตวัแปรและความหมายของตวั
แปรสงัเกตได้และตวัแปรแฝงแสดงดงัตารางที่  และ  
ตามลาํดบั 
 
5.  ผลการวิจยั 
    จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบของตวัชี้วดัที่เกี่ยวขอ้ง
กับแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย ประกอบดว้ย 
     5.1  การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา 
 การวเิคราะหข์อ้มลูคุณลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นผูส้งูอายเุพศชายรอ้ยละ 
5.07 หญงิรอ้ยละ 8.9 สว่นใหญ่มอีาย ุ60-69 ปี รอ้ยละ 
75.0 มสีถานะภาพสมรส รอ้ยละ 57.60 มรีะดบัการศกึษา
ประถมศกึษา รอ้ยละ 65.70 มโีรคประจาํตวั รอ้ยละ 5. 
และเป็นผูส้งูอายุทีใ่นปจัจุบนัไมไ่ดท้าํงานแลว้ รอ้ยละ 57.0  
 เมือ่พจิารณาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 
(Correlation) ดว้ยโปรแกรม SPSS เวอรช์ัน่ 6 พบวา่ค่า
ความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.0 ถึง 
0.699 ตวัแปรมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางบวก มนียั 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .0 และเมื่อพิจารณาผลการ
ทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity ซึง่เป็นค่าสถติิ
ทดสอบสมมตุฐิานวา่เมทรกิซส์หสมัพนัธน์ัน้ เป็นเมทรกิซ์
เอกลกัษณ์ พบว่า ค่า 2 = 008.9 (df = 00, 
p<0.00) ซึ่งแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ
ที่ระดบั .0 และมคีวามสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ค่า
ดชันี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งมคี่าเขา้ใกล้  
(KMO = 0.95) แสดงใหเ้หน็ว่าเมทรกิซ์สหสมัพนัธ์ของ
ตัวแปรสังเกตได้ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ และมี
ความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรมากพอที่จะนําไป
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบได ้
      5.2  การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัลาํดบัท่ี
สอง 
 จากผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัลาํดบัที ่ 
เพื่อตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้งของแบบจําลองการ
วดัแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ด้วย
โปรแกรม Mplus เวอร์ชัน่ 7. โดยพจิารณาจากค่า  
2 = 80.909 df = 8 ค่า RMSEM=0.060 ค่า 
SRMR=0.1 CFI=0.95 และค่า TLI=0.95 แสดงให้
เหน็วา่ แบบจาํลองการวดัแรงจงูใจในการเดนิทางท่องเทีย่ว
ของผูส้งูอายใุนประเทศไทยมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบั
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์  [5] และเมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิ ์
อลัฟาของคอนบาช (Cronbach’s alpha) ของแต่ละ
องคป์ระกอบ คอื ดา้นความแปลกใหมแ่ละแสวงหาความรู ้
มคี่าเท่ากบั 0.8 ด้านการพฒันาและยกระดบัตวัเอง มี
ค่าเท่ากบั 0.76 ด้านการพกัผ่อนและผ่อนคลาย มีค่า
เท่ากับ 0.755 ด้านสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและ
ประวตัศิาสตร ์มคี่าเท่ากบั 0.79 องคป์ระกอบดา้นงาน
เทศกาลเหตุการณ์ และแหล่งชอ็ปป้ิง มคี่าเท่ากบั 0.78 
และองคป์ระกอบดา้นการเดนิทาง ความปลอดภยัและสภาพ
ภูมอิากาศ มคี่าเท่ากบั 0.88 ซึง่มคี่ามากกวา่ 0.6 ถอืวา่
ยอมรบัได ้[6] แต่ถา้มคีา่ มากกวา่ 0.7 ขึน้ไปถอืวา่ด ี[11] 
ตารางท่ี 4  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัลําดบั 
ที่  ดา้นแรงผลกัดนัของโมเดลการวดัแรงจูงใจ
ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วของผูส้งูอาย ุ
องคป์ระกอบ/
ตวัแปร β SE t-value R
2 Error 
X1  (0.832) (AVE=0.507 CR=0.836) 
 
PSH 0.60** 0.0 6.6 0.09 0.59 
PSH 0.67** 0.0 9.87 0.5 0.58 
PSH 0.79** 0.09 0.007 0.56 0.9 
PSH 0.787** 0.07 6.098 0.69 0.8 
PSH5 0.70** 0.0 .8 0.9 0.507 
X2 (0.763) (AVE=0.511 CR=0.758) 
 
PSH6 0.75** 0.09 9.6 0.56 0.6 
PSH7 0.70** 0.0 .97 0.9 0.508 
PSH8 0.69** 0.0 .70 0.78 0.5 
X3 (0.755) (AVE=0.612 CR=0.759) 
 
PSH9 0.796** 0.08 .76 0.6 0.66 
PSH0 0.768** 0.09 0.05 0.590 0.0 
Chi square = 80.909 , df = 8, p-value = 0.0000, RMSEM = 
0.060, SRMR = 0.05, CFI = 0.95, TLI = 0.95 
 
      ตารางที ่ แสดงผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
ยนืยนัลาํดบัที ่ ของโมเดลการวดัแรงจงูใจในการเดนิทาง
ท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในประเทศไทยแรงจูงใจด้านแรง 
ผลกัดนัในการเดนิทาง พบวา่ ตวัชีว้ดัทัง้ 0 ตวั สามารถ
ยนืยนัความเป็นองคป์ระกอบของแรงจงูใจดา้นแรงผลกัดนั
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ในการเดินทางได้อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตที่ระดบั .0 
โดยมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.60 – 0.796 
กลา่วคอื ตวัแปรทุกตวัเป็นตวัชีว้ดัองคป์ระกอบแต่ละดา้น
ไดอ้ย่างมคีวามหมาย โดยโมเดลสามารถจดักลุ่มของตวั
แปรทัง้ 0 ตวั ออกเป็น  องคป์ระกอบ คอื องคป์ระกอบ
ด้านความแปลกใหม่และแสวงหาความรู้ (X) ประกอบ 
ด้วย 5 ตวัชี้วดั ได้แก่ การได้พบเจอเพื่อนใหม่ (PSH) 
การค้นหาการเดินทางที่ผจญภยั (PSH) การเยี่ยมชม
สถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน (PSH) การศึกษาวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ (PSH) และการเติมเต็ม
ความฝนัที่ปรารถนาอยากจะไป (PSH5) มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบตัง้แต่ 0.60-0.787 อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติที่ ระดับ .0 ทุกตัว  ซึ่ งตัวชี้ ว ัดที่มีค่ า น้ําหนัก
องคป์ระกอบมากที่สุดคอื การศกึษาวถิชีวีติความเป็นอยู่
ของคนในพื้นที่ (PSH5) และตัวชี้ว ัดที่มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุดคือ การได้พบเจอเพื่อนใหม ่
(PSH) สาํหรบัองคป์ระกอบดา้นการพฒันาและยกระดบั
ตวัเอง (X) ประกอบด้วย  ตวัชี้วดั ได้แก่ การเดนิชม 
เลือกซื้อสินค้า (PSH6) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทอ่งเทีย่วกบัเพื่อน หรอืครอบครวั (PSH7) และการไดล้ิม้
รสอาหารทีห่ลากหลาย (PSH8) มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบ
ตัง้แต่ 0.69-0.75 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0 
ทุกตวั ซึ่งตวัชีว้ดัทีม่คี่าน้ําหนักองคป์ระกอบมากทีสุ่ดคอื 
การเดินชม เลือกซื้อสนิค้า (PSH6) และตวัชี้วดัที่มีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคอื การได้ลิ้มรสอาหารที่
หลากหลาย (PSH8) และองค์ประกอบด้านการพกัผ่อน
และผ่อนคลาย (X) ประกอบดว้ย  ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่  การ
หาประสบการณ์แปลกใหม่ ที่แตกต่างจากการใช้ชีวิต 
ประจําวัน (PSH9) และการเปลี่ยนบรรยากาศในการ
พกัผอ่น (PSH0) มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบตัง้แต่ 0.796-
0.768 อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .0 ทุกตวั ซึ่ง
ตวัชี้วดัที่มคี่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ การหา
ประสบการณ์แปลกใหม่ ที่แตกต่างจากการใช้ชีวิต 
ประจําวนั และตวัชี้วดัที่มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบน้อย
ทีส่ดุคอื การเปลีย่นบรรยากาศในการพกัผอ่น 
 เมือ่พจิารณาความตรงเชงิลูเ่ขา้ (Convergent validity) 
ของโมเดล ซึง่เป็นการตรวจสอบวา่ขอ้คําถามหรอืตวัชีว้ดั
ทีว่ดัในเรือ่งเดยีวกนัควรจะมคีวามแปรปรวนรว่มทีอ่ธบิาย
โดยองค์ประกอบเดยีวกนัสงู โดยพจิารณาจาก  ค่า คอื 
() ค่าเฉลี่ยความแปรปรวน (Average variance 
extracted : AVE)  จากโมเดลพบว่า องค์ประกอบดา้น
ความแปลกใหม่และแสวงหาความรู ้ดา้นการพฒันาและ
ยกระดบัตวัเอง และดา้นการพกัผ่อนและผ่อนคลาย มคี่า 
AVE เทา่กบั 0.507, 0.5 และ 0.6 ตามลาํดบั ซึง่มคี่า
มากกว่า 0.5  และ () ค่าความเที่ยงขององค์ประกอบ 
(Construct reliability : CR) จากโมเดลพบวา่ องคป์ระกอบ
ดา้นความแปลกใหม่และแสวงหาความรู ้ดา้นการพฒันา
และยกระดบัตวัเอง และดา้นการพกัผ่อนและผ่อนคลาย มี
ค่า CR เท่ากบั 0.86, 0.758 และ 0.759 ตามลาํดบั ซึง่มี
มากกวา่ 0.7 []  
ตารางท่ี  ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัลาํดบั 
 ที ่1 ดา้นแรงดงึดดูของโมเดลการวดัแรงจงูใจ 
 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วของผูส้งูอาย ุ
องคป์ระกอบ/
ตวัแปร β SE 
t-
value 
R2 Error 
X (0.793) (AVE=0.567 CR=0.797) 
 
PLL 0.79** 0.09 .50 0.67 0.7 
PLL 0.77** 0.0 .768 0.5 0.57 
PLL 0.79** 0.0 .89 0.5 0.68 
X5  (0.781) (AVE=0.77 CR=0.78) 
 
PLL 0.675** 0.06 6.9 0.55 0.55 
PLL5 0.77** 0.0 6.66 0.596 0.0 
PLL6 0.679** 0.05 7.8 0.6 0.59 
PLL7 0.68** 0.07 .06 0.9 0.606 
X6 (0.883) (AVE=0.531 CR=0.871) 
 
PLL8 0.688** 0.0 8.500 0.7 0.57 
PLL9 0.760** 0.0 6.578 0.577 0. 
PLL0 0.7** 0.0 .5 0.5 0.77 
PLL 0.675** 0.05 7.559 0.56 0.5 
PLL 0.79** 0.00 0.6 0.60 0.70 
PLL 0.7** 0.0 . 0.5 0.76 
Chi square = 80.909 , df = 8, p-value = 0.0000, RMSEM = 
0.060, SRMR = 0.05, CFI = 0.95, TLI = 0.95 
 
      ตารางที ่5 แสดงผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
ยนืยนัลาํดบัที ่ ดา้นแรงดงึดดูของโมเดลการวดัแรงจงูใจ
ในการเดนิทางท่องเทีย่วของผูส้งูอายุในประเทศไทย พบว่า 
ตวัชี้วดัทัง้  ตวั สามารถยนืยนัความเป็นองค์ประกอบ
ของแรงจูงใจด้านแรงดงึดูดในการเดนิทางได้อย่างมนีัย 
สาํคญัทางสถติทีร่ะดบั .0 โดยมคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบ
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ระหว่าง 0.68 – 0.79 กล่าวคือ ตวัแปรทุกตวัเป็นตวั
บ่งชี้องค์ประกอบแต่ละด้านได้อย่างมีความหมาย โดย
โมเดลสามารถจดักลุ่มของตวัแปรทัง้  ตวั ออกเป็น  
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านสถานที่ท่องเที่ยว
ธรรมชาตแิละประวตัศิาสตร ์(X) ประกอบดว้ย  ตวัชีว้ดั 
ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีลกัษณะเป็นภูเขา ถํ้า และ
น้ําตก (PLL) สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ลีกัษณะเป็นน้ําพุรอ้น
หรอืบ่อน้ํารอ้น (PLL) และสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ลีกัษณะ
เป็นทะเล ชายหาด ทะเลสาบ และเกาะ (PLL) มีค่า
น้ําหนกัองคป์ระกอบตัง้แต่ 0.79-0.79 อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถิติที่ระดับ .0 ทุกตัว ซึ่งตัวชี้วดัที่มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบมากที่สุดคอื สถานที่ท่องเที่ยวที่มลีกัษณะ
เป็นภูเขา ถํ้า และน้ําตก (PLL) และตัวชี้ว ัดที่มีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคอื สถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ลกัษณะเป็นทะเล ชายหาด ทะเลสาบ และเกาะ (PLL) 
สําหรบัองค์ประกอบด้านงานเทศกาล เหตุการณ์ และ
แหล่งชอ้ปป้ิง (X5) ประกอบดว้ย  ตวัชี้วดั ไดแ้ก่ ตลาด
น้ํา (PLL) งานแสดงสนิคา้ (PLL5) งานเทศกาลประเพณี
ต่างๆหรืองานแข่งขนักีฬา (PLL6) และแหล่งช้อปป้ิง 
(เช่น ตลาด,ศูนย์การค้า) (PLL7)  และองค์ประกอบด้าน
การเดนิทาง ความปลอดภยั และสภาพภูมอิากาศ (X6) 
ประกอบดว้ย 6 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ การเดนิทางทีส่ะดวกสบาย 
(PLL8) มรีะยะทางในการเดนิทางที่เหมาะสม (PLL9) มี
ระบบขนสง่สาธารณะทีส่ะดวกสบาย (PLL0) มกีารเชื่อม 
ต่อระบบขนสง่สาธารณะทีด่ ี(PLL) มคีวามปลอดภยัใน
การเดนิทาง (PLL) และมสีภาพอากาศที่ด ี(PLL) มี
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบตัง้แต่ 0.675-0.79 อย่างมีนัย 
สาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0 ทุกตวั ซึง่ตวัชีว้ดัทีม่คี่าน้ําหนกั
องคป์ระกอบมากทีส่ดุคอื มคีวามปลอดภยัในการเดนิทาง 
(PLL) และตวัชีว้ดัทีม่คี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบน้อยทีส่ดุ
คอื มกีารเชื่อมต่อระบบขนสง่สาธารณะทีด่ ี(PLL) 
 เมือ่พจิารณาความตรงเชงิลูเ่ขา้ (Convergent validity) 
ของโมเดล ซึง่เป็นการตรวจสอบวา่ขอ้คําถามหรอืตวัชีว้ดั
ทีว่ดัในเรือ่งเดยีวกนัควรจะมคีวามแปรปรวนรว่มทีอ่ธบิาย
โดยองค์ประกอบเดยีวกนัสงู โดยพจิารณาจาก  ค่า คอื 
() ค่าเฉลี่ยความแปรปรวน (Average variance 
extracted : AVE)  จากโมเดลพบว่า องค์ประกอบดา้น
สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและประวตัิศาสตร์ และด้าน
การเดนิทาง ความปลอดภยั และสภาพภูมอิากาศ มคี่า 
AVE เท่ากบั 0.567 และ 0.5 ตามลําดบั ซึ่งมคี่า
มากกว่า 0.5  มีเพียงองค์ประกอบด้านงานเทศกาล 
เหตุการณ์ และแหลง่ชอ็ปป้ิง มคีา่ AVE เทา่กบั 0.77 ซึง่
มคี่าเขา้ใกล ้0.5 และ () ค่าความเที่ยงขององคป์ระกอบ 
(Construct reliability : CR) จากโมเดลพบวา่ องคป์ระกอบ
ด้านสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตแิละประวตัศิาสตร์ ด้าน
งานเทศกาล เหตุการณ์ และแหล่งช้อปป้ิง และด้านการ
เดนิทาง ความปลอดภยั และสภาพภูมอิากาศ มคี่า CR 
เทา่กบั 0.797, 0.78 และ 0.87 ตามลาํดบั ซึง่มมีากกวา่ 
0.7 []  
ตารางท่ี  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
 ลาํดบัที ่2 ของโมเดลการวดัแรงจงูใจในการ 
 เดนิทางทอ่งเทีย่วของผูส้งูอาย ุ
องคป์ระกอบ/
ตวัแปร β SE 
t-
value R
2 Error 
Push (AVE=0.926 CR=0.97) 
 
X 0.9** 0.0 7.56 0.87 0.8 
X 0.989** 0.0 7.950 0.978 0.0 
X 0.96** 0.05 6.57 0.97 0.07 
Pull (AVE=0.602 CR=0.820) 
 
X4 0.86** 0.0 9.96 0.7 0.58 
X 0.758** 0.07 8.0 0.57 0.6 
X 0.70** 0.07 6.76 0.50 0.96 
Chi square = 80.909 , df = 8, p-value = 0.0000, RMSEM = 
0.060, SRMR = 0.05, CFI = 0.95, TLI = 0.95 
 
 ตารางที่  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั
ลําดับที่  ของโมเดลการวัดแรงจูงใจในการเดินทาง
ทอ่งเทีย่วของผูส้งูอายใุนประเทศไทย พบวา่ ตวัชีว้ดัทัง้ 6 
ตวั สามารถยนืยนัความเป็นองคป์ระกอบของแรงจูงใจใน
การเดนิทางไดอ้ย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทีร่ะดบั .0 โดย
มคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง 0.70 – 0.989 กล่าวคอื 
ตวัแปรทุกตวัเป็นตวับ่งชีอ้งคป์ระกอบแต่ละดา้นไดอ้ย่าง
มคีวามหมาย โดยโมเดลสามารถจดักลุ่มของตวัแปรทัง้ 6 
ตวั ออกเป็น  องคป์ระกอบ คอื องคป์ระกอบของแรงจงูใจ
ด้านแรงผลกัดนัในการเดนิทาง ประกอบด้วย  ตวัชี้วดั 
ไดแ้ก่ ดา้นความแปลกใหมแ่ละแสวงหาความรู ้(X) ดา้น
การพฒันาและยกระดบัตวัเอง (X) และดา้นการพกัผ่อน
และผ่อนคลาย (X) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบตัง้แต่ 
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0.989 – 0.9 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0 ทุก
ตวั ซึ่งตวัชี้วดัที่มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ 
ด้านการพฒันาและยกระดบัตวัเอง (X) และตวัชี้วดัที่มี
คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบน้อยทีส่ดุคอื ดา้นความแปลกใหม่
และแสวงหาความรู ้(X) และองค์ประกอบของแรงจูงใจ
ด้านแรงดึงดูดในการเดินทาง ประกอบด้วย  ตัวชี้วดั 
ไดแ้ก่ ดา้นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตแิละประวตัศิาสตร ์
(X) ดา้นงานเทศกาล เหตุการณ์ และแหล่งชอ้ปป้ิง (X5) 
และดา้นการเดนิทาง ความปลอดภยั และสภาพภูมอิากาศ 
(X6) มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบตัง้แต่ 0.70-0.86 อยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .0 ทุกตวั ซึ่งตวัชี้วดัที่มคี่า
น้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุดคอื ดา้นสถานที่ท่องเที่ยว
ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ (X) และตัวชี้ว ัดที่มีค่า
น้ําหนกัองคป์ระกอบน้อยทีส่ดุคอื ดา้นการเดนิทาง ความ
ปลอดภยั และสภาพภมูอิากาศ (X6) 
 เมือ่พจิารณาความตรงเชงิลูเ่ขา้ (Convergent validity) 
ของโมเดล ซึง่เป็นการตรวจสอบวา่ขอ้คําถามหรอืตวัชีว้ดั
ทีว่ดัในเรือ่งเดยีวกนัควรจะมคีวามแปรปรวนรว่มทีอ่ธบิาย
โดยองค์ประกอบเดยีวกนัสงู โดยพจิารณาจาก  ค่า คอื 
() ค่าเฉลี่ยความแปรปรวน (Average variance 
extracted : AVE)  จากโมเดลพบว่า องค์ประกอบของ
แรงจงูใจดา้นแรงผลกัดนัในการเดนิทาง และองคป์ระกอบ
ของแรงจงูใจดา้นแรงดงึดดูในการเดนิทางมคี่า AVE เท่ากบั 
0.96 และ 0.60 ตามลําดบั ซึ่งมคี่ามากกว่า 0.5  และ 
() คา่ความเทีย่งขององคป์ระกอบ (Construct reliability : 
CR) จากโมเดลพบว่า องคป์ระกอบของแรงจูงใจดา้นแรง 
ผลกัดนัในการเดนิทาง และองคป์ระกอบของแรงจงูใจดา้น
แรงดงึดูดในการเดนิทาง มคี่า CR เท่ากบั 0.97 และ 
0.80 ตามลาํดบั ซึง่มมีากกวา่ 0.7 [7]   
 เมือ่นําผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัลาํดบัที ่
 ของแบบจาํลองการวดัแรงจงูใจในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว
ของผูส้งูอายุในประเทศไทย สามารถนําไปเขยีนแบบจาํลอง
ที่แสดงผลในรูปของแผนภาพ (Diagram) ได้ดงัแสดงใน
รูปที่  ประกอบด้วย ปจัจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจด้านแรง 
ผลกัดนัในการเดนิทาง วดัจากตวัแปรแฝง  ตวั 0 ตวัชีว้ดั 
และปจัจยัทีม่ผีลต่อแรงจงูใจดา้นแรงดงึดดูในการเดนิทาง 
วดัจากตวัแปรแฝง  ตวั  ตวัชีว้ดั  
PSH
PSH2
PSH3
PSH
PSH5
PSH6
PSH7
PSH8
PSH9
PSH0
X1
X2
X3
PLL
PLL2
PLL3
PLL
PLL5
PLL8
PLL9
PLL0
PLL
PLL2
X4
X5
X6
PLL3
R2=0.409
R2=0.542
R2=0.561
R2=0.619
R2=0.493
0.591
0.548
0.439
0.381
0.507
R2=0.564
R2=0.492
R2=0.478
0.436
0.508
0.522
R2=0.634
R2=0.590
0.366
0.410
R2=0.627
R2=0.543
R2=0.532
0.373
0.457
0.468
R2=0.455
R2=0.596
0.545
0.404
R2=0.473
R2=0.577
R2=0.523
R2=0.456
R2=0.630
R2=0.524
0.527
0.423
0.477
0.544
0.370
0.476
0.23
0.30
0.296
0.29
Pull Motivation
Push Motivation0.989**
R2=0.8720.128
R2=0.9780.022
R2=0.9270.073
R2=0.7420.258
R2=0.5740.426
R2=0.5040.496
PLL6
R2=0.4610.539
PLL7
R2=0.3940.606
รปูท่ี 2 แบบจาํลองการวดัแรงจงูใจในการเดนิทาง  
    ทอ่งเทีย่วของผูส้งูอายใุนประเทศไทย 
 
6.  สรปุผลและอภิปรายผลการวิจยั 
 6.1  สรปุผลการวิจยั 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหป์จัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กับแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้ สูงอายุใน
ประเทศไทย ทําการศกึษาผูสู้งอายุหรอืประชากรที่มอีายุ
ตัง้แต่ 60 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไป ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต ้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยใชแ้บบ สอบถาม
แบบประเมนิค่าพจิารณาตวัชีว้ดัจํานวน  ตวั และใชว้ธิ ี
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่อง วเิคราะห์
องคป์ระกอบของแรงจูงใจในการเดนิทางท่องเทีย่วของผูส้งู 
อายุ ประกอบดว้ยแรงจูงใจดา้นแรงผลกัดนั และแรงจูงใจ
ดา้นแรงดงึดดู เพื่อยนืยนัความเป็นองคป์ระกอบของกลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย เป็นกลุ่มผูส้งูอายุตอนต้น คอืมอีายุระหว่าง 
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60-69 ปี มรีะดบัการศกึษาชัน้ประถมศกึษา มสีถานภาพ
สมรส มโีรคประจาํตวั และในปจัจุบนัไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 
และจากการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัลําดบัที่สอง 
พบว่า ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในประเทศไทย แบ่งเป็น  ด้าน 
คอื แรงจงูใจดา้นแรงผลกัดนัในการเดนิทาง ประกอบดว้ย 
 องค์ประกอบ คือ ด้านความแปลกใหม่และแสวงหา
ความรู ้ดา้นการพฒันาและยก ระดบัตวัเอง และดา้นการ
พกัผ่อนและผ่อนคลาย ลําดบัต่อมาคอื แรงจูงใจด้านแรง
ดงึดดูในการเดนิทาง ประกอบดว้ย  องคป์ระกอบ คอื ดา้น
งานเทศกาล เหตุการณ์ และแหล่งช้อปป้ิง ด้านสถานที่
ท่องเที่ยวธรรมชาติและประวัติศาสตร์ และด้านการ
เดนิทาง ความปลอดภยัและสภาพภมูอิากาศ 
 6.2  อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการศกึษาดงักล่าวเมื่อพจิารณาปจัจยัที่มผีล
ต่อแรงจูงใจดา้นแรงผลกัดนั พบว่าองค์ประกอบดา้นการ
พฒันาและยกระดบัตวัเอง (β=0.989) เป็นปจัจยัที่มผีล
ต่อแรงจูงใจดา้นแรงผลกัดนัในการเดนิทางท่องเทีย่วของ
ผูส้งูอายุมากทีสุ่ด ซึ่งมคีวามสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
Sangpikul [9] และ Jang และคณะ [0] ซึง่แสดงใหเ้หน็
วา่ผูส้งูอายุยงัมคีวามตอ้งการจะพฒันาและยกระดบัตวัเอง
จากการไดเ้ดนิทางท่องเทีย่ว เลอืกซือ้สนิคา้ และลิม้รสชาติ
อาหารที่หลากหลาย แลว้สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการท่องเที่ยวกบัผู้อื่นได้ จากผลการศึกษาดงักล่าว 
สถานประกอบการนําเทีย่วหรอืหน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง
อาจพิจารณาให้ความสําคญัในเรื่องการจดักิจกรรม และ
ตารางการท่องเทีย่วทีม่คีวามหลากหลาย แปลกใหม่ และ
เหมาะสมกบัวยัและลกัษณะทางกายภาพผู้สูงอายุ เช่น 
การจดักิจกรรมท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุไปยงัสถานที่ที่
แปลกใหม ่มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม ไดศ้กึษาวถิี
ชีวติความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ และมสีถานที่สําหรบั
เดนิชมเลอืกซื้อสนิค้า หรอืการออกนโยบายลดราคาค่า 
ใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวสําหรบัผู้เดินทางที่เป็น
ผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 
 สาํหรบัปจัจยัที่มผีลต่อแรงจูงใจดา้นแรงดงึดูดในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วของผูส้งูอายุมากทีส่ดุ คอื องคป์ระกอบ
ดา้นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาต ิและประวตัศิาสตร์ (β=
8.86) ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Sangpikul [9] 
อย่างไรก็ตามผลการศกึษาดงักล่าวมคีวามแตกต่างจาก
การศกึษาของ Jang และคณะ [0]  ทีพ่บวา่ผูส้งูอายุให้
ความสําคัญกับองค์ประกอบด้านการเดินทาง ความ
ปลอดภยั และสภาพภูมอิากาศมากกว่าปจัจยัอื่นๆ นัน่
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุชาวไทยและชาวอเมรกินัที่
เดนิทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมคีวามแตกต่างจากผู ้
สูงอายุชาวไต้หวนัที่เดนิทางท่องเที่ยวในประเทศไต้หวนั 
เหตุผลทีแ่รงจูงใจดา้นแรงดงึดูดในการเดนิทางท่องเทีย่ว
ของผู้สูงอายุขึ้นอยู่กบัสถานที่ท่องเที่ยวที่จะเดนิทางไป
เพราะการเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทยสว่นใหญ่ตอ้ง
ใชร้ถยนตส์ว่นตวั หรอืใชบ้รกิารเช่ารถทศันาจร เน่ืองจาก
ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันในเรื่องวฒันธรรม 
ทศันคต ิโครงสรา้งพืน้ดา้นการคมนาคมขนสง่ ฯลฯ จงึทาํ
ให้ผลการศึกษาที่ได้แตกต่างกัน ซึ่งจากผลการศึกษา
ดงักลา่ว สถานประกอบการนําเทีย่วหรอืหน่วยงานภาครฐั
ทีเ่กีย่วขอ้งอาจพจิารณาใหค้วามสาํคญัในเรื่องการพฒันา
สถานทีท่่องเที่ยวธรรมชาตแิละประวตัศิาสตร ์เช่น ภูเขา 
ทะเล น้ําตก ใหม้คีวามสะดวกและปลอดภยัสาํหรบัผูส้งูอาย ุ
รวมถงึการกาํหนดนโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในฤดกูาล
ต่างๆ เช่น การจดัรถโดยสารชนิดพิเศษที่มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกสาํหรบัผูส้งูอายุเพื่อเดนิทางไปท่องเที่ยวยงั
สถานที่ต่างๆ หรอืการจดังานแสดงสนิค้าชุมชนสําหรบั
ผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศกึษาทําให้ผูป้ระกอบการท่องเที่ยวทราบ
ถึงปจัจัยที่เป็นแรงดึงดูดในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ
สามารถวางแผนพฒันาสถานที่ท่องเที่ยว และจดัรายการ
ทวัรข์องสถานทีท่่องเทีย่วไดอ้ยา่งเหมาะสม สรา้งแรงจงูใจ
ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุได้ แต่ในการ 
ศกึษาน้ีมขีอ้จํากดัคอืเป็นการสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวักบั
ผู้สูงอายุจงึทําให้บางครัง้มปีญัหาในการสื่อสาร ควรเพิม่
การศกึษาที่เกี่ยวขอ้งกบัสิง่อํานวยความสะดวกที่เฉพาะ 
เจาะจงสาํหรบัผูส้งูอาย ุการศกึษาในอนาคตควรศกึษากลุ่ม
ตวัอยา่งผูส้งู อายุทีม่อีายุตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไปดว้ย เน่ืองจาก
เป็นกลุ่มคนทีม่อีายุใกลเ้คยีงกบัผูส้งูอายุตอนตน้ อกีทัง้ยงั
มคีวามแขง็แรงสมบูรณ์ของลกัษณะทางกายภาพของรา่งกาย 
และยงัสามารถชว่ยเหลอืตวัเองได ้
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8.  กิตติกรรมประกาศ 
 ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัขอบคุณผูส้งูอายทุีก่รณุาตอบ
แบบสอบถาม และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารทีี่ให้
ทุนการศกึษาในการศกึษาระดบัปรญิญาโท (ทุนวจิยัจาก
แหลง่ทุนภายนอก กองทุนสนบัสนุนการวจิยัและพฒันา) 
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